




































































































































































































































０％ ２０％ 40％割合６０％ ８０％ １００％
－８３－
図１．写真入りのパンフレツト
表２．脱臼に関連した退院指導に，ついての意見
。
りどＨ文Ⅳ
－８４－
退院後日常生活につ
いて指導を受けて役
に立っていること
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
有
効
活
用
家
庭
で
の
生
活
に
つ
い
て
･写真入りのパンフレットで危険な動作が分かってよかった
･写真入のパンフレットをみて参考にしている
･パンフレットはたまに見た
・してはいけない動きをパンフレットで確認しながらできた
・３ヶ月間はパンフレット通りにしていた
･パンフレットをもらっていつも枕もとにおいて守っていた
･パンフレットの写真をみて気を付けている（その姿勢にすると脱臼すると言われたので）
･パンフレット見ながらしてはいけない姿勢、転んではだめなこと、重たい物は持たないように言われた
･パンフレット通りに内股にしない.重い物を持たない
･パンフレットはもらったがどうしたらよいのかは言われていない
･枕を挟んで横をむく・パンフレットどおりの姿勢をしていた
．立ち上がりやすい方向を教えてもらった寝るときは入院中のベッドの配置が家と同じだったので困らなかった
･かばんはリュックがいい入浴時の椅子のことで手すりが本当にいるのかが分からなかった
･看護師から指導されたことは覚えていない先生より正座や転ぶことはダメ足を伸ばす姿勢はよく、和から洋
式の生活へと指導された
･脱臼するとすごく痛いということは聞いていたので'慎重に行動していた
・リハビリで生活動作は習った
.あまり覚えていない
Ｑ特になし注意されたことを守っていた
退院時に指導してほ
しかった内容
･太るのでＴＨＡした入用の筋トレ方法が分かればよかった分からない事はリハビリの先生に聞けた
･人院する前から気を付けてほしいことを知りたかったお風呂用の椅子など用意できただろうし用意・覚'唐して
手術に望めたと思う
･退院後のリハビリについて
･その時はあったかもしれないが忘れたなんとかなるもんやと思った
･退院時指導はうけていないのでしてはいけないことなどを教えて欲しかった
･転院もしたので聞きたいことは全てPTの先生に聞けた.病院とのギャップもなし・転院先で聞けたので，家に
帰って生活していくうちに対処できた.自分しかおらず家に帰れば自分がやるしかない
.痛みがなくなったので食欲が湧き体重が増えた痛みがなくなったので脱臼肢位のことをつい忘れてしまう
